




Висновок. Використання  в  середовищі  Ni  LabVIEW  підпрограм  та 
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ючих  технологій  навчання,  перегляду  змісту  математичної  освіти  з  точки 
зору її професійного спрямування. Зокрема, вивчення диференціальних рі‐
внянь  у  курсі  вищої  математики  в  основному  орієнтується  на  формальне 
розв’язування  стандартних  типів  рівнянь.  Задачі  прикладного  змісту  та 















ртизатором  (пристроєм,  що  поглинає  удари).  Тіло  може  рухатися  вперед 
або назад, без тертя, по горизонтальній площині. 






шня  сила  (external  force)  ,  то  рівнодіюча  сил,  що  діють  на  тіло: 
.  
Використовуючи другий закон Ньютона  ′′, отри‐
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∙ ∙ sin	 , 
















коливань  ,  тому    більше  за  період      коливань  тіла  такої  самої
маси, що з’єднане з такою самою пружиною, але без амортизатора.  
Отже, дія амортизатора проявляється, принаймні, у двох явищах. 
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